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U.M. rozó I El PSOE,
la mayoría	 el gran
absoluta	 derrotado
Impetuoso
avance del
PSM
Unió Mallorquina consiguió un es-
pectacular triunfo en Sóller en las
elecciones locales. Antoni Arbona,
cuya formación alcanzó 8 concejales
renovará como alcalde pese a que le
faltó conseguir un edil más para
poder alzarse con la mayoría absolu-
ta. Por su parte, el PSOE perdió votos
por su izquierda y no consiguió el
apoyo popular esperado. La sorpresa
fue un PSM que se hizo con dos conce-
jales.
Arbona pasó no pocos nervios la noche del pasado miércoles. Ahora llega el momento de
saborear el triunfo.
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Espectacular triunfo de Antoni Arbona
doblando el número de sus concejales
La teoría apuntada repe-
tidas veces durante los pa-
sados días, en el sentido de
que los comicios podían
tener un componente de
castigo al Gobierno central
de Madrid, también tuvo
una significación semejante
en Sóller Solo así puede en-
tenderse el descenso expe-
rimentado Por el PSOE y
los más de 600 votos alcan-
zados por el PSM. En con-
junto, la izquierda sollerica
no pudo superar al centro-
derecha pese a que este sec-
tor del arco político se pre-
sentaba dividido en cuatro
partidos. No obstante, el
gran protagonista fue UM,
que dobló sus réditos electo-
rales con respecto al 83. Por
su parte, Alianza Popular
se quedó con sólo dos conce-
jales, perdiendó implanta-
ción pero garantizando un
gobierno municipal de cen-
tro-derecha.
Quienes, en principio, no
respondieron a las expecta-
tivas despertadas fueron
los centristas del CDS, que
sólo obtuvieron un concejal
ex la persona de María An-
tonia Colom. Sin embarg
también en Sóller el suaris- -
mo ha tomado posiciones,
ha estructurado una forma-
ción política solvente y ha
sentado las bases para la
gran batalla de las legislati-
vas que se anuncia muy en-
conada.
El PSIVi, por su parte, res-
pondió abiertamente a lo
que se esperaba de esta for-
mación nacionalista de iz-
quierda. Arrebató un im-
portante segmento electo-
ral al PSOE y entró en Les
Cases de la Vila con dos edi-
les, lo que le garantiza una
importante fuerza de oposi-
ción de cara a los importan-
tes temas pendientes que
tiene Sóller en los próximos
cuatro arios.
Con todo, el parón del
PSOE, unido al avance de
UM es el hecho más signifi-
cativo.
Muy complejo es desbri-
zar el conjunto de concau-
sas que han supuesto que
Josep Rullán Morro haya
-quedado lejísimos del sillón
del alcalde, cuando hace
tan solo unas semanas
tenía claras posibilidades
de poder alcanzarlo. Haya
sido acertado o no su traba-
jo en la oposición y la estra-
tegia planteada durante la
campaña, lo cierto es que el
PSOE ha cosechado resul-
tados semejantes en mu-
chas zonas de las Islas y del
conjunto de España. La teo-
ría de que unos comicios ad-
ministrativos también sir-
ven para castigar al Gobier-
no central se está consoli-
dando. Solo de esta forma
puede comprenderse el
magro rédito de Ramón
Aguiló en Palma o Juan Ba-
rranco en Madrid y, por
contra, el que la única vic-
toria espectacular del
PSOE en Mallorca la haya
logrado Paco Obrador, se-
cretario general de la
 UGT,
en Calviá.
Resultados municipales definitivos
Candidaturas Concejales Votos Ayuntamiento Hospital Jutjat 1
MESAS
Jutjat 2	 L'Horta F.P. Sta. Teresa Fossaret 1 Fossaret 2 Port
P.S.O.E. 4 1198 107 138 120 129 99 158 99 109 98 141
U.M.
C.D.S.
8
1
2112
469
255
31
248
74
223
44
248
39
253
42
182
42
167
72
141
23
131
26
264
76
P.S.M. 2 611 51 94 47 57 84 64 52 50 62 50
P.D.P. o 243 15 23 27 24 30 23 20 16 27 38
A.P.-P.L. 2 674 63 94 68 53 76 52 m 38 58 126
TOTAL 5307 538 687 538 562 590 538 463 375 421 701
72% de participación
per Joan Estades de Monteaire 
La diada de la patrona
Dissabte, 14 de juny de 1947
* Dissabte passat, el Senyor Bisbe coadjutor Doc-
tor Hervás consagrà
 el nou altar major de l'Església
parroquial de Sant Bartomeu i el diumenge, després
d'un solemne pontifical, fou beneit el nou atri i faça-
na del portal major.
* A l'altar major de la capella del Cor de Jesus, de
la dita parroquia de Sant Bartomeu, s'han casat el
jove Damiá. Noguera Trias amb la gentil senyoreta
Dolors Bordoy Espina.
* Als 80 anys ha mort el fuster Bartomeu Vaquer
Vaquer.
* A Polinyà
 de Jugar
 (València), on residia, ha
mort Isabel Benavent mare de Delfina Artal Bena-
vent esposa de l'apotecari Marti Torrens Pastor.
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
~di
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Com cada any per aques-
tes dates l'Estat (els gover-
nants) ens obliga a pagar
una part dels imposts
(I.R.P.F., la major part el
consegueixen per mitjà de
l'I.V./t) que li són absoluta-
ment necessaris pel seu
manteniment. Després,
aquests diners, seran dis-
tribuïts a diverses àrees,
segons les prioritats políti-
ques del govern de torn.
Una d'aquestes prioritats
(als darrers anys s'ha con-
vertit en l'objectiu priorita-
ri) és el de potenciar l'apa-
rell de la guerra.
El Ministri de Defensa,
Guàrdia
 Civil, OTAN, In-
dustrial Militar, etc., reté el
13'5% dels Pressuposts de
l'Estat pel 1986 i això sense
comptar amb les Emissions
Al ver publicado mi pri-
mer escrito de «Apuntes y
recuerdos» siempre tuve la
ilusión de ir escribiendo lo
de Sóller que estuvo rela-
cionado con los veinte años
que estuve viviendo allí, mi
pueblo natal.
Y de una cosa siempre he
tenido la ilusión de escribir,
es de un enorme casal que
fue un convento de monjas
de Las Hermanas de la Ca-
ridad, me refiero al Con-
vento de los Jardines. De
ahí, recuerdo que había una
casa-cuna y un parvulario
en el cual admitían niños
de 3 hasta 7 arios de edad.
Precisamente a este lugar
le tengo un gran afecto, por-
que creo que muchos de los
primeros recuerdos de mi
vida están allí, asistiendo a
clase de dicho parvulario.
Mis primeros compañeros,
hoy ya hombres, a los que
aún les sigo teniendo una
gran amistad y confianza,
fue en este parvulario
donde nos conocimos e hici-
mos amigos. De ellos diré
que uno es catedrático, dos
son médicos, y creo que hay
otro de ellos, que también
es ingeniero, y fue allí, en
este mismo parvulario,
donde también conocieron y
aprendieron las primeras
letras, igual que yo.
Este gran edificio fue
convento desde que dichas
monjas lo compraron en el
de Deute Públic, per a fi-
nançar els programes d'im-
portació d'armament:
FACA, missils Roland i
Sam, etc. Endemés mante-
nim una indústria d'arma-
ment (majoritàriament es-
tatal) amb pèrdues, com va
reconèixer el Ministre d'In-
dústria, Luis Carlos Crois-
sier, al mateix temps que
justificava l'exportació d'ar-
mament a països en guerra
i/o amb governs repressius
com Xile, han, Irak, Sudá-
frica, Marroc, Indonèsia...
(guantes morts s'hauran fet
amb armament espanyol,
fabricat amb els nostres do-
blers?).
Des del punt de vista
humà i de germanor, ens
impedeix col.laborar amb el
finançament d'aquest ab-
ario 1938 (el día- 1 de Enero)
a Sadad-El-Din-Fuad. Este
Sr., al que todos en Sóller
conocían por «El Príncipe»,
en dicho lugar, en tiempo
de la Segunda República
tenía instalada una sala de
fiestas o cabarette, que se
llamaba «El Cairo», hasta
que cierto día recibió una
visita de varios camaradas
falangistas y con su típica
manera de actuar ante lo
que no era de su agrado, se
lo destrozaron todo y dicho
local tuvo que cerrarse.
En el ario 1984 las religio-
sas por reorganización de
sus comunidades, dejan el
Convento y ceden este edifi-
cio a la Iglesia para que se
ocupe de su gestión. Tam-
bién tuvieron que dejar el
Convento de la Caridad que
tenían en la calle Recotría,
que hacía esquina con la
calle de Cristóbal Pizá, en
que dichas religiosas tenían
un colegio de enseñanza,
pero sólo para niñas, y que
creo que dicho colegio aún
existe, pero que está dirigi-
do por una gestora de pa-
dres de alumnas.
De aquellas religiosas
que yo conocí en el Conven-
to de los Jardines unas han
fallecido ya, pero otras aún
siguen vivas, y con ellas
aún sigue vivo el recuerdo
de nuestra imagen de niño
y de nuestras inocentes tra-
vesuras.
surd. «La no-cooperació
amb el mal és un deure tan
evident com la cooperació
amb el bé» (Gandhi). En el •
preàmbul
 de la Constitució,
és proclama la voluntat de
col.laborar en l'enfortiment
d'unes relacions pacífiques
y i de cooperació eficaç
entre tots els pobles de la
Tena.
Per tot això, en conscièn-
cia no volem col.laborar
amb el finançament d'apa-
rells de guerra, que al cap i
a la fi són de mort (malgrat
no es dispari un sol tret, ja
que absorbeixen uns recur-
sos que per una gran majo-
ria - del nostre planeta els
resulten necessaris per a
sobreviure) i amparats per
l'article 16.1 de la Constitu-
ció feim l'Objecció Fiscal a
les despesses militars.
Es tracta de descomptar
el 8'81% (percentatge desti-
nat al Ministeri de Defensa
en els Pressuposts del 86,
malgrat el percentatge real,
sia molt més elevat) de
quantitat que ens toca
pagar a Hisenda (Qüota Lí-
quida) i destinarla a alguna
entitat, a nivell local, nacio-
nal o internacional que tre--
balli per la Pau, la millora
social o el desenvolupament
dels pobles.
Com que a l'imprès de la
declaració no hi figura cap
apartat destinat a incloure
la deducció de la qüantitat
corresponent a l'Objecció
Fiscal, haurem d'utilitzar
un dels apartats que hi ha
sota el títol «A deducir» (a
«Retencions» o a «Pagos
fraccionados»). Aquí esbo-
rram el que hi ha i escriu-
rem: Per Objecció Fiscal
(8'81% de la qüota líquida).
Als documents de la de-
clareció hem d'afegir una
instància, exposant les
raons del per qué feim Ob-
jecció Fiscal i sol.licitant (si
la declaració surt negativa)
que la qüantitat que corres-
pondria al Ministeri de De-
fensa el 85'81% sia transferi-
da al compte correspondent
de l'entitat elegida. Si la de-
clareció surt positiva incor-
porarem als documents, el
rebut d'ingrés al compte de
l'entitat que trien
 perquè
pugui disposar de- més en-
trades per a dur a terme la
seva labor: a favor de la
Pau, la millora social o el
desenvolupament dels po-
bles. • '
Per a .més informació us
podeu dirigir al nostre nou
local a Can Cremat, 2° pis,
el dimecres de les 8 a les
9'30 del vespre.
27 de Magi de 1987
Col.lectiu per la Pau
i la
 no-violència
MIQUEL PUIGROS I
ACOSTA
Any 1.965
Les festes d'enguany es
celebreran conforme al pro-
grama establert, no obstant
cal destacar la vistosa exhi-
bició; a Plaga, d'uns excer-
cis de patinatge artistic a
càrrec de - l'agrupació «La
Estrella», de Ciutat.
Avui, dia de la Patrona, a
la missa major ha predicat
Mossen Antoni Roig, ecó-
nom de la Parroquia de
l'Encarnació. A la sortida,
de l'ofici, hi ha hagut refres-
cada a Ses Cases de la Vila.
APUNTES Y RECUERDOS
El Convento de
los Jardines
Por JOAQUIN GARCIAS
•COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miguel Ferrà i Martorell
- Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Editorial
Y ahora, a
trabajar
El veredicto supremo de la democracia, la deci-
sión de las urnas, ha conformado la composición
del consistorio de Sóller. Atras queda el nerviosis-
mo, el intensísimo esfuerzo de todos los partidos
políticos para hacer llegar sus programas a la ciu-
dadanía y los numerosos avatares de una difícil
campaña electoral. Pero lo importante es que Só-
ller cuenta de nuevo con un consistorio de 17 miem-
bros salidos de la voluntad popular y, por delante,
numerosos temas pendientes que Sóller necesita so-
lucionar lo antes posible.
El resultado de las elecciones ha constituido una
sorpresa. Antoni Arbona, que hace unos meses no
era ni siquiera candidato a alcalde ha doblado el
número de concejales de su equipo mientras que en
el conjunto de la isla Unió Mallorquina no ha con-
seguido despegar con respecto a las elecciones del
83. Son significativos los casos de Sóller e Inca. Dos
alcaldes de UM que repiten y se alzan con el triunfo
cuando pocos lo auguraban mientras su partido no
consigue éxitos extraordinariamente resaltables.
En este sentido, ha sido una victoria personal de
Antoni Arbona, bien arropado por una formación
política que ha hecho piña en torno a su persona.
Pero el gran reforzado políticamente de los comi-
cios del pasado miércoles es un Antoni «Repic» que
ha sabido siempre salirse de las cuerdas en los mo-
mentos difíciles, reforzando así su figura política.
Por contra, el socialista Josep Rullán no ha podi-
do superar el claro momento de reflujo político que
atraviesa el actual partido del Gobierno que, al tra-
tarse de tres elecciones en un mismo día, por fuerza
ha tenido que influir en la decisión del electorado.
Seguirá siendo el cabeza de la oposición, tarea que
ha desempeñado de forma aceptable los últimos
cuatro años.
En Fornalutx ha ganado el aliancista Jordi Ar-
bona. Victoria esperada aunque no de forma tan
holgada. Tanto a sollerics como a fornalutxencs les
quedan ahora cuatro años de dura tarea y, sobre
todo, la conciencia de que La Vall no puede despe-
garse de una Mallorca que se está recuperando eco-
nómicamente.
ASSOCIACIÓ DÉ VEINS 20 D'AGOST DE
BINIARAIX L'HORTA DE BINIARAIX
Assamblea General.-
Convidará a tot poble de Biniaraix, revolts i col.laboradors d'aquesta as-
sociació, a la propera assamblea General extraordinárja que se celebrará el dissabte dia 20 de
Juny a les 8'45 del vespre en primera convocatoria i a les 9 la segona:
Tema:
-Anunci de la dimisió de l'actual Junta Directiva i de la falta de col.laboració dels veins'
que no han assistit a les asamblees ganarais d'aquesta associació.
Orde del día:
-Lectura de l'acta anterior.
-Estat de comptes.
-Presentació de les noves idees per la nova Candidatura
-Presentació de candidatures i aprovació de la nova Junta Directiva.
-Informació sobre les properes festes.
-Precs, esmenes i preguntes.
-Queixes, Idees i suggeriments.
VOS PREGAM LA VOSTRA ASSISTENCIA A TOTS ELS VEINS I COL.LABORADORS
n1•11Mn
oral pro música Chorus
de Sóller próximo día 14
Junio a las 20 h. en la
Iglesia del Convento
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Guillem Frontera
Aquesta setmana la
cosa va de cultura. La vi-
nent, ja parlarem dels
resultats electorals. Es
nova dones que ens inte-
ressa com a sollerics la
presentació del llibre
sobre l'obra del nostre
pintor Juli Ramis que ha
escrit Bruno Martínez i
que s'ha publicat per els
serveis de cultura del
Consell Insular. La ma-
teixa institució, ha pre-
sentat al llarg del seu co-
mandament, altres
obres d'estudi o divulga-
ció _que són igualment
d'agrair. Així recordam
la magnífica monografia
sobre les plantes del Me-
diterrani deguda a la
ploma del Pare Genes-
tar. I en aquest sprint
final de les nostres enti-
tats autonòmiques, in-
crementat en les darre-
res setmanes, per tal de
demostrar amb segell
d'urgència la seva eficà-
cia, fou presentat i pu-
blicat a càrrec de la Con-
selleria de _Cultura del
Para ti, hijo, son estas lí-
neas, para tí, pues quiero
decirte lo mucho que signi-
ficas para mí, decirte que
eres parte de mi vida, y
como trozo de mi carne pa-
decí contigo.
Qué largas parecían las
curva: nunca acababan, no
tenían fin. Tus ojos se ce-
rraban y por mucho que tú
querías abrirlos, el dolor no
te dejaba, y una sombra de
tristeza te embargaba. Esa
misma sombra anidó en mí,
y por más que quería alejar-
la, no se marchaba.
Como imágenes sueltas,
tus cortos arios desfilaron y
danzaron por mi mente
aquellos primeros pasos,
aquella primera vez que me
llamaste, tu primer día de
clase, y tantas cosas que re-
Govern Balear el llibre
del bon amic Guillem
Frontera titolat: «Imat-
ge del Paradís»...
—¿1 de qué tracta?
— Un viatger imagi-
nari, a un moment im-
precís del segle XIX, re-
correix la nostra illa i es
va servint de guies tan
il.lustres com Cabanyes,
Cortada,	 Laurens,
Wood, Dembowski, Jo-
vellanos, George Sand i
Chopin. Aixó significa
que la nostra vall es des-
crita des de la perspecti-
va del passat, amb una
visió poética, que els
nostres lectors agrairan
de debe...
— Enhorabona dones,
Guillem Frontera!
— Tornant a Juli
Ramis, aquesta és la pri-
mera visió de la seva
vida i obra, fet pel qual,
el text esmentat, no ha
de mancar a cap dels
nostres centres d'estudi
o biblioteques. Ja fa • es-
tona que es fa necessària
una sala de bibliografia i
temática sollerica que
pugui esser de gran
 im-
portància
 als estudiosos.
Esperem que tal projec-
te es realitzi en el nou
consistori.
— Juli Ramis presen-
ta per altra banda, a la
seva obra, aquesta uni-
versalitat que va més
enllà
 del prisma local i
que caracteriza a la ma-
joria dels escriptors i ar-
tistes sollerics. La crea-
ció, al llarg de la seva
obra, a escenaris tan
suggerents com Barcelo-
na, Tanger, Londres o
Paris,	 avanguardista
ahir, ja consagrat i clàs-
sic avui, Ramis és avui
per avui, el patriarca de
la nostra pintura. Enho-
rabona també a ell. So-
liarles així honren a Só-
ller... ¿O no?
—
Sense cap diibte. Es
hermós poder veure
sempre des de ca nostra
com un grup d'homes, a
cada época, a cada gene-
ració, van gaudint de
'fama pels camins de l'art
i de la ciencia, del pro-
grés i de la política, per
tal de demostrar que la
nostra ciutat i la nostra
contrada segueix viva,
acceptant sempre el de-
safiament del futur.
L'enveja, les males arts,
la rancúnia dels que
otras manos el que tu vida
siguiera adelante. Y esas
personas me dieron ánimos
y confianza, pero con la es-
peranza, vino la noche y con
ellas las sombras y los rece-
los, veía tu sueño tranquilo
y sosegado, pero la pequeña
habitación con sus paredes
blancas, parecía estar po-
bladas de fantasmas que
querían alejarte de mí, y yo
nada podía hacer, sino es-
perar y pensar.
En el exterior la vida noc-
turna seguía, la mía, mi
vida, entre sábanas blancas
dormía y de entre las tinie-
aplaudirien al diabla de
ca d'altri abans del sant
de casa, poden enfosquir
tot aixó una miqueta.
Per?) la veritat, els mè-
rits,
 sempre suren...
— El recobrament de
la base naval, la protec-
ció del nostre paisatge al
màxim, la conservació
de les nostres cases i ca-
rrers amb característi-
ques històriques, la mi-
llora dels nostres mu-
seus, la restauració dels
nostres monuments com
és el cas del Monestir de
Santa Catarina del Port,
la cessió al municipi per
part de l'Armada de l'o-
ratori de Sant Ramon, la
restauració de l'antiga
farola o far marítim, la
neteja i dedicació del
monument de les Tres
Creus als morts de la
Guerra Civil, la publica-
ció de guies turístiques
de Sóller ben documen-
tadas, la posta en marxa
del museu de Ciencies
Naturals i del Jardí  Bo-
tànic, la possible conver-
sió dels jardins de Can
Canals en Parc Públic,
perfectament conservat
en el seu astil original...
¿No trobau els de cultu-
ra que hi ha prou feina a
fer?
— Ja ho crec. Només
de pensar-ho ja estic es-
braonat!
bla resurgía.
Y llegó el nuevo día, un
sol radiante amaneció, al„
abrir tú los ojos y mirarme
como aquella otra vez hace
ya ocho años, una mirada
de anhelo y alegría, y todo
quedó atrás, como un mal
sueño, una pesadilla que
vale más olvidar.
El primer gesto que hicis-
te al salir de la clínica fue
extender los brazos, como si
en tu infantil inconsciencia
quisieras coger la vida que
horas antes se te apagaba,
así te cogía yo vida mía,
para que no me abandona-
ras.
EMI
sulta difícil contar y expli-
car. Tu corta vida veía trun-
cada, y por muchos ánimos
y esperanzas que me daban
la sombra y las incertidum-
bre no me abandonaban. •
Recordaba aquella otra
vez que el mismo camino
recorría, también con ansia
y zozobra, pero era por co-
nocerte, por ver tus ojos y
poder acariciarte porque
vieras la luz del sol, porque
'vivieras, no a través mío
sino por tí mismo, porque
nacieras.
Yo te di la vida, pero no
podía ayudarte, estaba en
PARTE DE MI
BAN SOBRE VACUNACIO ANTIRABICA DE
CANS
El Sr. ANTONI ARBONA COLOM, Batle Presi-
dent de l'Ajuntament d'aquesta ciutat,
FA SABER:
Que en compliment de l'ordre conjunta de les
Conselleries d'Agricultura i Pesca i de Sanitat i Se-
guretat Social, de dia 12 de març de 1987 i publica-
da en el BOCAIB del proppassat 4 d'abril, que
dicta les normes per al desenvolupament de la cam-
panya de vacunació antiràbica a les Illes Balears
corresponent a l'any 1987, aquesta Batlia, fent ús
de les atribucions que se li confereixsen, disposa:
1r.- Tots els cans d'aquest terme municipal de
més de tres mesos d'edat hauran de ser vacunats
contra la ràbia.
2n.- La vacunació tendrá lloc en el local acostu-
mat, situat al Camí de les Fontanelles, els dilluns,
dimecres i divendres de cada setmana, no festius,
de les 9 h. a les 11 h. a partir del 15 de juny i fins
dia 15 de setembre.
3r.- L'import de la vacuna, taxes de Sanitat i
Agricultura (cens de cans, expedició de documents,
conservació de la vacuna, reconeixement de l'ani-
mal, aplicació de la vacuna, vigilància postrauma)
será de 740 pessetes més IVA per animal tractat en
el lloc designat per aquesta Batlia. Aquest import
s'incrementarà amb els honoraris fixats en les tari-
fes col.legials quan es practiqui fora del 'loe i llores
esmentades.
4t.- Els cans que es duguin a vacunar hauran de
dur collar, cadena i morral i acompanyats d'una
persona que els puguin subjectar.
Sé.- La Targeta Sanitària Canina, obligatòria
durant tota la vida de l'animal, s'haurà de presen-
tar quan es dugui el ca a vacunar i servirá, quan
s'hagi diligenciat, de certificació oficial.
6é.- Una vegada acabat el termini de vacunació,
s'haurà de comunicar al Govern de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, la relació dels cans
censats i no vacunats, perqué prengui" les mesures
oportunes.
7é.- Recordam que está prohibit l'entrada i la
permanència de cans a restaurants, bars, cafeteries
i d'altres llocs semblants; i, també, als llocs desti-
nats a la fabricació, venda, emmagatzement o ma-
nipulació d'aliments. A més, que hi hagi cans a les
piscines públiques i a les platges durant la tempo-
rada d'estiu.
Aquesta Batlia espera que els veïns col.laborin
en el compliment de les mesures ordenades pel bé
de la campanya de vacunació ¡interés de la sanitat
de la població.
Sóller, 1 de juny de 1987
EL BATLE,
BANDO SOBRE VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS
D. ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de esta Ciudad,
HACE SABER:
„ Que en cumplimiento a la orden conjunta de las
Consellerias de Agricultura y Pesca y de Sanidad y
Seguridad Social, de dia 12 de marzo de 1987 y pu-
blicado en el B.O.C.A.I.B. del 4 d'abril ppdo. dic-
tando normes para el desarrollo de la campaña de
vacunacion antirrabica en Baleares correspondien-
te al año 1987, esta Alcaldia haciendo uso de las
atribuciones que se le confieren, viene a disponer lo
siguiente:
1°.- Todos los perros de este Termino Municipal
de más de tres meses de edad deberán ser vacuna-
dos contra la rabia.
La vacunacion tendrá lugar en el local habi-
tual, sita Camino de Ses Fontanelles, los lunes,
miércoles y viernes de cada semana, que no sean
festivos, de las 9 h. a les 11 h. a partir del 15 de
junio hasta el 15 de septiembre próximo.
3°.- El importe de la vacuna, tasas de Sanidat y
Agricultura (censo canino, expedición de documen-
tos, conservación de la vacuna, reconocimiento del
animal, aplicación de la vacuna, vigilancia post-
trauma) será de 740 pesetas más IVA por animal
tratado en el puesto designado por esta Alcaldía.
Este importe se incrementara con los honorarios fi-
jados en las tarifas colegiales cuando se practique
fuera del lugar y horas indicadas.
41.- Los perros que concurren al puesto de vacu-
nación deberan ir provistos de collar, cadena y
bozal y acompañados de personas que sean capace
de proceder a la sujección del mismo.
5... Tarjeta Sanitaria Canina, obligatoria
para toda la vida del animal, debera ser presentada
en el acto de vacunación y sirve una vez diligencia-
da como certificación oficial.
6°.- Una vez finalizado el plazo de vacunación,
deberá comunicarse al Gobierno de la Comunidat
Autónoma de las Islas Baleares, relacion de los pe-
rros censados y no vacunados, para la aplicación de
medidas oportunas.
7°.- Se recuerda la prohibición de la entrada y
permanencia de perros en restaurantes, bares ca-
_
feterias y similares y en los locales destinados a fa-
bricación, venta, almacenamiento o manipulación
de alimentos, así como su circulación o permanen-
cia en piscinas públicas y playas durante la tempo-
rada de baños.
Esta Alcaldia espera del vecindario colabore en
el cumplimiendo de las medidas ordenadas para el
mejor desarrollo de esta Campaña y en interés de
la sanidad de la población.
Sóller, 1 de junio de 1987
EL ALCALDE,
LOCAL	 SABADO, 13 DE JUNIO DE 1987
Rogad a Dios en Caridad por el alma de
D. Catalina Garau Colom
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el día 19 de junio de 1986
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Antonio Bauzá Casasnovas; hijos, Sebastián y Fran-
cisca Bauzá Garau; hijos políticos, Antonia Orilla Pomseti y Francisco Ripoll
Arbona; nietos, hermana, María Garau; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia (presente y ausente) participan a sus amistades tan sensible
perdida y les suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 21 de
junio a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Sagrados Corazones (Convent) o
que de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Juan Oliver Colom
que falleció en Palma, el día 9 de junio de 1987
A LA EDAD DE 90 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Pedro, Juan y Miguel Oliver Borrás; hijos políticos,
Margarita Orell, Francisca Vicens, María Ripoll y Carlos Galvache; nietos;
hermano político, Jaime Borrás; sobrinos, primos y demás familia (presentes
y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran
muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. del Mar, 71
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. José Busquets Bernat
En el nOveno aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el 18 de junio de 1978
A LA EDAD DE 64 AÑOS
habiendo recibido- los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus afligidos: Esposa, Juana María Serra Colom; hijos, Jaime, Catalina,
Bartolomé y Margarita Busquets Serra; hijos políticos, Miguel Angel Bernat
y Victoria Sánchez; nietos; hermano, Antonio; hermanos políticos, Margarita
Albertí, Antonia Ramis, Catalina y Margarita Serra; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan doloro-
sa pérdida les comunican que él próximo día 18 a la misa que se dirá en la
Iglesia de los Sagrados Corazones (Convento) a las 7 de la tarde será aplicada
en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro
modo le tengan presente en sus oraciones,por lo cual les quedarán muy agra-
decidos.
A pesar de la resaca polí-
tica que en estas últimas
semanas acapara todas las
atenciones, los componen-
tes de la junta directiva de
las fiestas de la barriada
dels Estiradors dan comien-
zo a la confección de su pro-
grama de fiestas de este
ario, en el cual nos comenta-
ría su presidente Ramón
Vivas que, «como siempre
no faltará nada, puesto que
ya se están haciendo con-
tactos, para que esta fiesta
brilla con esplendor».
También se contará con
el concurso de Reina de las
Fiestas, por lo que las jóve-
nes que deseen presentarse
ya se pueden ir preparando
puesto que hay grandes
premios para ellas.
En cuanto a la llegada del
«Toro» también este año se
contará con un hermosb
ejemplar.
Para el deporte, se conta-
rá con la tradicional prueba
de atletismo, que cada ario -
es más participativa, en la
que entran otros pueblos
como es el caso de Pollensa,
Fornalutx y Deià, entre
otros.
En una palabra, un ario
más se espera que estas
fiestas sigan con el brillo de
los viejos tiempos y adonde
los jóvenes, los no tan jóve-
nes, los niños y los mayo-
res, se lo pasen bomba.
En próximas ediciones ya
iremos informando sobre su
desarrollo y preparación.
Ya se prepara a fiesta deis Estiradors
Con motivo de la entrega del manuscrito del Pregón del V Centenario
Joan Estades de Monteaire,
anfitrión de las autoridades
fornalucenses
La secretaría de la
distinguida Casa Esta-
des de Montcaire ha te-
nido a bien informar, a
esta redacción, que, el
pasado sábado día 6 de
los corrientes, el Ilmo
Señor Don Joan Antoni
Estades de Montcaire y
Bisbal — nuevo miem-
bro de la Unión de la No-
bleza del Antiguo Reino
de Mallorca — reunió,
en el Restaurante Santa
Marta, de Fornalutx, a
los señores del consisto-
rio de aquella localidad
así corno a los represen-
tantes de los partidos o
coaliciones que debían
concurrir a la jornada
electoral del 10 de junio.
El evento se debía con
motivo de la entrega del
manuscrito del Pregón
de V Centenario de las
Fiestas Patronales For-
nalugenses que, el Caba-
llera. Estados de Mont-
caire, leyó en las fiestas
del ario 1.983. • -
En la presidencia se
sentaron el Alcalde de
Fornalutx Don Jorge Ar-
bona, el Juez de Paz
Sustituto Don Benito
Barceló y el Párroco Re-
verendo Don Miguel
Deyá así como, por des-
contado, el anfitrion Sr.
Estades de Montcaire.
También estuvieron pre-
sentes la casi totalidad
de los concejales del.
Ayuntamiento, los seño-
res Don Ismael Gallego
•Alonso y Antonio Arbo-
na Umbert en su calidad
de cabezas de lista del
«Partido	 Socialista
Obrero Español» y del
«Centro Democrático y
Social», el señor Jaime
Vicens en representa-
ción de la Fundación Ar-
bona-Colom; el Señor
Don Gaspar Llopis
• Roses, farmaceutico ti-
tular, el sefibr Jaime .
Sastre, cartero rural y el
señor Don Francisco Ru-
Ilan secretario munici-
pal y judicial. El menú,
exquisitamente servido
y preparado por la direc-
ción del restaurante —
según la opinión de
todos los invitados
realce a la celebración.
— Entremeses varia-
dos. Lomo a la plancha
con guarniciones, hela-
do. Brindis con champa-
ña Axartell, de buena co-
secha.
A los postres, Don
Juan Estades de Mont-
caire pronunció un pe-
queño parlamento, ma-
nifestando que se sentía
muy complacido de
haber podido cumplir la
promesa de aquella
cena, hecha, meses
atrás, al Secretario del
Ayuntamiento don
Francisco Rullán, al
serle reconocida, oficial-
mente, la legitimidad
del linaje Estades de
Montcaire. Dijo que el
pregón del V Centenario
de las Fiestas Patrona-
les, leído en 1.983, desde
el balcón de las Casas
Consistoriales y al que
se le ha añadido la bio-
grafía de los señores al-
caldes que, desde 1.812,
han regido el municipio,
no tenía ninguna pre-
tensión literaria. Es
simplemente un peque-
ño anecdotario de los he-
chos y acontecimientos
que forman la pequeña
historia de nuestro pue-
blo. -
Pidió que, el Ayunta-
miento, recordará que,
este año, se cumplían los
175 arios de la Indepen-
dencia Municipal al am-
paro de una disposición
de la Constitución de
aquel ario, i los 150 de la
definitiva separación de
Sóller con quien, ahora,
había excelentes relacio-
nes de fraternidad,
amistad y buena vecin-
dad.
Solicitó, también, que
se nombrará benefactor
público al que fuera, dos
veces, alcalde, el señor
Don José
 Arbora y Bus-
Eialcalde entrega la placa al intelectual.
quets con ocasión de ce-
lebrarse, el próximo día
29, el primer centenario
de su nacimiento. El ex-
alcalde José Arbona fa-
lleció hace cinco años; y
tanto él como su esposa,
también fallecida, al no
tener herederos direc-
tos, legaron los bienes al
pueblo.
Finalmente invitó, al
Alcalde Jorge Arbona y a
los representantes de los •
partidos concursantes a
la jornada electoral, a
firmar el acta de entrega
del manuscrito del Pre-
gón; comprometiéndose
a que sea, un día, edita-
, do y sirva de libro de
consulta para quienes
de,seen profundir en la
hi storia local.
El Alcalde, en nombre
del consistorio y de los •
presentes,- agradeció las
palabras del anfitrión de
la cena; su lealtad para
con- las instituciones por
encima de ideas y parti-
dos dispares; y, sobreto-
do, su labor de investi-
gación. En prueba de
este agradecimiento le
hizo entrega • de una
placa cuyo texto, redac-
tado en lengua vernácu-
la, dice: «L'Ajuntament
de Fornalutx a 111.1m Sr
Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal en
agraiment per les seves
investigacions sobre la
història de Fornalutx --
6 Juny 1.987». En nom-
bre de la Fundación Ar-
bona-Colom, tomó la pa-
labra Don Jaime Vicens
Ripoll quien felicitó; •al
Señor Estades de Mont-
caire por su dedicación a
la búsqueda de datos y le
remitió un pequeño ob-
sequio.
Visiblemente emocio-
nado, Don Juan Estades
de Montcaire agradeció
estas inesperadas nues-
tras de simpatía por
parte de las autoridades
locales ' de Fornalutx.
Dijo que estas, fueran
del color que fueran, po-
dían contar, siempre,
con su colaboración de-
sinteresada; y. recordó
que las personas, como
él que ejercían un cargo
institucional como el de
Fiscal de Paz; y prove-
nían de une estirpe de
hidalgos — aunque haya
que pretenda destruir, o
infravalorar, estas cosas
— se debían, por encima
de todo, al partido de la
patria y del pueblo.
En recuerdo a la vieja
lealtad fornalugense con
los Estados de Montcai-
re y, de un modo espe-
cial, con tres generacio-
nes de sus más inmedia-
tos antepasados -- estos
tres hidalgos, «senyors
de soca i arrel» — que
ocuparon el sillón de la
alcaldía, les hizo entrega
de una fotocopia dedica- .
da de su título de miem-
bro de la Nobleza balear:
Todos hicieron votar
para la pronta publica-
ción de la obra del pre-
gon.
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El Govern Balear da luz verde
al anteproyecto del Túnel
El alcalde Antonio Arbo-
na, convocó una reunión
con los cuatro medios eco-
nómicos de Sóller, tales
como la construcción, el co-
mercio, el turismo, y el
transporte; para informar-
les que una Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
de Sóller, con poderes sufi-
cientes para poder hacerlo,
remitió un informe favora-
ble del anteproyecto del
Túnel de Sóller, a la Co-
mundiad Autónoma de Ba-
leares, la cual informó de
inmediato que se había
dado-luz verde al antepro-
yecto del túnel largo,a el
cual tendría una longitud
de 2937 metros, y se reali-
zaría paralelo a la vía del
ferrocarril.
Según informó el alcalde,
ya había una empresa que
había manifestado el deseo
de realizar el proyecto de la
construcción, se trata de la
Empresa VIAPA.
Como se ha venido infor-
mando en otras ocasiones,
este túnel sería de peaje, y
los precios lanzados por
esta empresa son de 200 pe-
setas las motos, 300 pesetas
los coches, y 600 pesetas los
autobuses y camiones, por
cada pase.
También es posible que
se realicen gestiones para
que si algún solleric o, em-
presa sollerica, quiere par-
ticipar en el coste, pueda
hacerlo y después partici-
par en las ganancias.
Es posible también que
no sea necesario hacer nin-
guna clase de referéndum
puesto que hasta el momen-
to se han recogido seis mil
doscientas firmas, por lo
que queda bien claro que
los sollerics, están a favor
del progreso en gran mayo-
ría.
MARIA VAZQUEZ
Antoni Arbona.
Concejales electos
(AP-PL)
Jorge ArJx4a Vicens.
José Puig lom.
Benito Gar a Ramis.
Jaime Vicefr Ramón.
Antonio Mrroig Arbona.
\ (CDS)
Antonio Arbona Umbert.
Salvador Sastre Umbert.
Parlamento Europeo Sóller
CENSO
Total 7.365
Abiertas 7.365 100%
Suspendidas 0,00%
Escrutado 7.365 100%
Total Votantes 5.394 73,24%
Abstención 1.971 26,76%
VOTOS
Nulos 54 1,00%
En blanco 64 1,19%
A Candidat. 5.276 97,81%
MESAS
Totales 10
Abiertas 10 100%
Suspendidas 0,00%
Escrutadas 10 100%
Candidatura Votos
P.S.O.E 1.633 30,58%
U.M. 1.217 22,79%
A.P. 1.057 19,79%
C.D.S. 539 10,09%
P.S.M. - E.N. (C.I.P.) 347 6,50%
P.D.P. 276 5,17%
F.N. 44 0,82%
I.U. 33 0,62%
A.S. 30 0,56%
P.T.E.-U.C. 18 0,34%
H.B. 15 0,28%
P.S.T. 8 0,15%
C.V. 8 0,15%
L.V. 6 0,11%
C.I.U. 5 0,09%
P.O.S.I. 5 0,09%
P.A. 5 0,09%
U.C.E. 5 0,09%
E.R.C.-E.A.-P.N.G. 4 0,07%
A.N.E.M.Y.A. 3 0,06%
E.U. 3 0,06%
P.E.D. 3 0,06%
C.S.D. 3 0,06%p.c.v. 2 0,04%
Batle, poreu dormir tranquil
Vaig venir a n'es vostre miting
i vaig quedar encantat
no per vostro festín
si no per lo bé que havieu xerrat.
N'Amador quan va començar
jo, sé que es un gran orador
i que eu podria fer millor
i va ésser un poc pesat
però tot quedá justificat
perque volia defensar
	 •
a davant tanta. de gent
a n'es nostro gran President.
Amador, ses portes d'Europa t'obrim
i voldriem que guanyassis
pero tots els d'aqui sofrim
porque no voldriem que t'en anassis.
Qué bé es batle s'en va desfer
explicant sa infraestructura
lo que es poble ha de menester
per avançar en lo social i en sa cultura.
Batle poreu dormir tranquil
ample i a la balquene
perque heu sebut agafar es fil
i tirar els altres d'esquena.
Que bé vareu xerrar
demostrat a tetes poble
que si un partit han de votar
és U.M. perque és molt noble.
I en Soler degut a s'experiéncia
ja pareixia un diputat
despres d'haver xerrat
tothom deia ¡vaja ciència!
En anar a n'es Parlament Balear
mos desfarà bé es carden
i a tothom demostrará
que lo d'avui és un bordell.
Es qui no es cansava d'escoltar
era a n'es nostro Albertí
que si venia molt per aqui
ja no importaria votar.
Vatualmon, quin element -
per dirigir es poble mallorqui
si teniu coneixement
votau sempre n'Albertí.
Qué no el vareu escoltar?
sempre va dir sa veritat
que hem de fer una unitat
, si volem sempre avançar.
Per o tant en anar a votar
ha d'ésser Unió de Mallorca
i pus ja anirà torta
i viurem tots com un paxá.
Visca s'Unió Mallorquina
i n'Albertíque la fundà
i si volem triunfar
per bé des poble solleric
hem de tornar votar
es nostre BATLE REPIC.
TONI TOMEVET
h-
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Antoni Arbona atribuyó' victoria en las eleccio-
nes a «la cohesión y el trajo de equipo demostra-
do tanto por integrantes d grupo municipal como
por el conjunto del parti& A su vez, admitió que
esta misma semana se ¡nin los contactos con AP
de cara a formar la mayorfinunicipal.
Arbona: «la sido una victoria de equipo» El PSOE, gran derrotat
REGIDORS
5
2
o
	2.9.4
Concejales electos
en Sóller
(um)
Antonio Arbona Colom.
Amador Catarier Noguera.
José Mora Saletas.
Guillermo Mayol Socias.
Gabriel Darder Mata.
Joaquín Reynés Trias.
Antonio Valcaneras Coll.
Miguel A. Puig Pastor.
(PSOE)
José S. Rullán Morro.
Andrés Pizá Mairata.
Antonio Garau Coll.
Jaume Colom Adrover.
Miguel Colom Calafat.
(PSM)
Andreu Pons Frau.
Teresa Castarier Beltrán.
(CDS)
Ma Antonia Colom Pastor.
(AP)
Miguel Jaume Palmer.
Antonia Cabot Tomás.
oncejales electos
en Deià
(UM)
Feo. J. Salas Santos.
J.B. Ripoll Figuerola.
Antonio Pujol Visconti.
Bmé. Bauzá Rullán.
Juan Vives Más.
Lucas Oliver Ribas.
Francisco Salas Santos.
(PSOE)
Juan Rotger Coll.
- ¿Cuál ha sido la clave
de su triunfo?
- Hemos presentado una
candidatura muy completa,
que ha demostrado la cohe-
sión y la responsabilidad
suficientes para que fuese
captada por nuestros elec-
tores y la ciudadanía.
- ¿Se esperaba un triun-
fo tan holgado?
- En nuestras previsio-
nes, efectivamente, entraba
esta posibilidad.
- ¿Cómo enjuicia la pér-
dida de votos del PSOE?
- Pienso que la gente
vota después de haber ana-
lizado a fondo una gestión
municipal. Nosotros hemos
trabajado mucho estos últi-
mos cuatro arios. Esa es la
verdad, y la gente ha sabido
valorar esta labor.
- Sin embargo, también
én Sóller se ha notado el
voto de castigo.
- Este voto ha sido más
claro en los lugares donde
los socialistas tenían res-
ponsabilidades de gobierno.
Pero, es preciso admitirlo,
:ri bajado en todas partes,
voto contra la prepoten-
a. se ha dejado sentir. Este
i un hecho evidente e in-
3cutible.
,- En Sóller el CDS no ha
nido resultados espec-
ulares...
Han sacado un 8 por
nto, 465 votos en total.
nso que ha sido un voto
iliar.
- ¿Cómo ve la política de
Ictos a partir de este mo-
nto?
- Esta misma semana
enso tomar contacto con
s responsables de Alianza
apular con el fin de inten-
r conseguir una mayoría
table. Sin embargo, toda-
'a queda tiempo y es preci-
antes consultarlo y ti-a-
rio en el seno de nuestro
opio partido.
- ¿Piensa contar con el
DS de cara a esta mayoría
lunicipal?
1- Hay que debatirlo en
I seno del partido y espe-
r a las pertinentes reu-
ones. Por el momento, no
PARTITS
se puede adelantar nada en
este sentido.
- ¿Ha sido esta una vic-
toria personal de Antoni
Arbona?
- Pienso que no. Repito
que el mérito es del equipo.
- Pero en unas munici-
VOTS
179
86
28
Quan encara no coneixem
els resultats finals d'aques-
tes eleccions en els nivells
europeus i autonòmics (són
les 4'30 de la matinada del
dijous 11 de juny), ja ens
podem permetre assegurar
que el PSOE ha estat el
gran perdedor de les Locals
a Sóller. Mentres Unió Ma-
llorquina dobla el seu nom-
bre de regidors, el PSOE
veu reduïda la seva presèn-
cia a l'Ajuntament en un re-
gidor. Si tenim en conte el
fet que de 13 regidors s'ha
passat a 17 el fracàs socia-
lista ha estat d'allò més
sonat. I el que si queda ben
clar és que en aquestes
eleccions només hi ha un
guanyador: UNIO MA-
LLORQUINA. Tots els al-
tres partits han tengut re-
sultats per baix dels espe-
rats o s'han limitat a cum-
plir les seves expectatives.
Ara bé, a l'hora de fer l'a-
nàlisi dels resultats al nos-
tre poble s'imposen certes
consideracions. La diferèn-
cia de vots obtenguts per
UM entre els nivells local,
autonòmic i europeu són
ben clars. Els vots regiona-
listes a l'Ajuntament foren
2112; al Parlament Autò-
nom 1575; i al Parlament
Europeu 1217. D'aquest fet
se'n poden treure dues con-
clussions ben diferenciades.
O bé els votants de UM han
anat a cercar el vot útil (en
el cas dels Parlaments), o
bé UM ha tengut el vot
d'una bona part dels vo-
tants que no s'identifiquen
ideológicament amb el par-
tit. Totes dues teories tenen
els seus arguments convin-
cents. En el primer cas, els
votants haurien anat a cer-
car que el seu vot fora útil
donant-lo als partits majo-
ritaris més afins a la seva
ideologia: veim que en els
dos Parlaments, PSOE i
AP, es reparteixen bona
part dels vots que UM perd.
En el segon cas trobariem
un cert nombre de votants
de UM que no són total-
ment partidaris d'aquesta
formació, per?) que davant
la feblesa de les Instes dels
partits més pròxims a les
seves idees han optat per
donar el vot a una llista
local més equilibrada.
Pel que fa al PSM i al
CDS, crec que han conse-
guit igualar les seves expec-
tatives de vot actual sense
fer cap ou de dos vermells.
Els dos partits s'han trobat
amb 2 i 1 regidor respecti-
vament i no sels pot quali-
ficar ni de guanyadors ni de
perdedors, ja que ara es
presenten per primera ve-
gada.
Tornant a parlar del
PSOE hem de dir que,
creim molt probable que
l'Agrupació Sollerica entri
en un greu crisi, ja que el
càstig
 rebut dels electors
supera en molt totes pes
previsions. La baixada so-
ferta pel partit a nivell na-
cional és inferior a la local,
la qual cosa fa pensar que
la crisi és inminent.
Probablement ningú no
esperava aquests resultats
i els primers sorpressos
hagin estat els de UM, que
per poc no s'han trobat am
la majoria. De totes les tra-
vesses que s'havien fet molt
poques seran les encerta-
des.
Ara ja tenim regidors per
quatre anys més i quasi
amb tota seguretat En Toni
Repic tornará a ser Batle.
Sense voler polemitzar
sobre la seva anterior ac-
tuació desitjam que en
aquests propers quatre
anys ho faci millor per tots.
ANTONI SOCIES
pales la figura del alcalde
es clave.
--- Bien, sí. Pero lo que de
verdad decide un trabajo
acertado o no es el conjunto
de personas que están de-
trás.
A.P.
C.D.S.
P.S.O.E.
TOTAL VlS:
FORNALUTX CONC T
CORAL DE BINIARAIX
Director: Pere Mayol Amengual
PROGR AMA
-P
Pare Nostre	 RIMSKI-KORSSAKOW
No Tardis, Jack
	 STEPHEN FORSTER
Tot baixant per la drecera FRIEDRICK GLÜCK
Sense vent	
(
	 G. DEUTSCHMANN
Per tú jo cantarla 	 MEYSTRE-WILLISSEGGER
Ulls Verds...	 POPULAR ANGLES A
Rosa de bardissa	 H. WERNER
Cant de les Estacions	 REMY GAGNE
A la Ciutat de Nàpols	 MIQUEL MASSOT
Cor d'esclaus (Nabucco) 	 GIUSEPPE VERDI
DIJOUS 18 DE JUNY 1987 A L'ANTIGA CAPELLA DE
A LES 9 DEL VESPRE	 LES MM. ESCOLAPIES
AMB LA COL.LABORACIO DEL MAGNIFIC AJUNTAMENT DE SOLLER
Els Pins De Son Barranco.
Ploram. Cant.
El autor dedica este Canto a Don Salvador Borrás Ru-
fián, y a su digna esposa, e hija, quienes son amantes-de
las Buenas Letras.
Aquest plorar Ilastimat
és de sobrada raó,
jamai poeta ens ha cantat
ni una sola can«). •
Totes les atencions
sois els pins de Formentor.
Igual els pins de Formentor,
tenim el seu mateix viure,
Vivim del aire del cel
1 del seu divi sonriure.
Però, a nosaltres, ja mai,
mos han escrit, ni un sol
romanticisme.
Oliveres 1 murteres
els tamarells florits
onpasturan les ovelles
qui beulen durant la nit.
Els mussols qui volategen
1 siulen un siulo trist.
Vivim en tots els deserts.
Mos feim arbres jegants,
quan afrontam temporals
1 l'espant negror del cel,
valents vinclam nostres arrels
a bocins feim cls pcnyals.
Escoltam des de l'abisme
dolç murmull d'una cansó,
mos canta durant el dia
durant tota la nit,
és la Font de Ca'n Radó
qui li canta al Infinit.
Surtida, l'aigua'á la Claredat
Mitra del captiu foscor,
corre aviat al torrento
baix l'ombra deis garrovers
i mor al torrent major.'
JUAN BAUTISTA FERRER MOREY
Residencia Nuestra Señora de La Victoria.
Sóller. 11 de Junio de 1985
ADQUIRINT UN MATALÁS PLEX,_
COMPRAN LA SEVA LLANA USADA.
caen 1 oliver
BOTIGR DE ROBES, CORTINR77ES
1 TEI.71 DE LLENGÜES
Carrer Lluna, 25 1 Victòria, 1 - Telf. 63 12 88
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EL PUERTO, BARRIADA MARINERA
Por NICOLAS DIEZ
LAS FIESTAS DE SAN PEDRO,
EN MARCHA
Bautista Ferrer ganó un •
premio de poesía a los 95 años
de Sóller, en representación sías, y que continúe con esa
de la central.	 gran juventud.
Enhorabuena D. Bautis- _
ta, y que pueda seguir ha-
ciendo esas preciosas poe-_	 Fotos: M.V.P.
„MARIA VAZQUEZ
Momento de la entrega del merecido galardón.
No hace mucho anuncia-
mos que las tradicionales
Fiestas de San Pedro de la
Barriada Marinera podrían
no celebrarse este ario. La
Comisión anterior, en el
más legítimo de sus dere-
chos, había expresado reite-
radamente su decisión de
no continuar al frente de la
misma. Era preciso, pues,
que alguien hiciera el rele-
vo, y así ha sido, felizmente.
Cinco vecinos de esta Ba-
rriada, entre los que se
cuentra este escribidor, y a
los que hay que sumar a
Tolo López, veterano de la
Comisión anterior, se han
metido en lío, con el decidi-
do ánimo de que no se pier-
dan estos entrañales feste-
jos que tanta aceptación
han tenido los últimos
arios, en toda la Comarca.
Ya tenemos pues, Comi-
sión, la cual ha comenzado
a trabajar obteniendo hasta
' el momento presente unos
resultados alentadores que
permiten augurar unas
--- buenas Fiestas de San
Pedro-87, como han venido
Waciendo, con no poco es-
fuerzo, Juan Galindo, Isi-
dro Prats y Tolo López, los
cuatro últimos arios.
Cuando redactamos esta
_- crónica, el Programa se en-
cuentra ya prácticamente
redactado, a falta de algu-
nos detalles. Podemos ade-
lantar, por tanto, que las
Fiestas darán comienzo el
viernes día 26, por la tarde,
finalizando en la noche del
lunes, día de San Pedro, con
una gran Fiesta Mallorqui-
na, acargo de AIRES SO-
LLERICS y ESTOL DE
TRAMUNTANA, y la tradi-
cional traca. Habrá tres
verbenas, como ya es cos-
tumbre amenizadas por las
orquestas locales ESTEL
D'OR y COLORS, un espec-
táculo de categoría que sin
_ duda sorprenderá y agrada-
a todos y numerosos
actos culturales y deporti-
vos, entre los que mencio-
naremos la exposición de
— ,José María Munar en el
Oratorio de San Ramón,
—
una gran exhibición de aje-
drez a cargo del destacado
ajedrecista de reconocida
fama J.M. BELLON, que se
enfrentará a una veintena
de aficionados locales, otra
de Kárate, otra de Aeromo-
delismo, regatas a Wind-
Surf, una gran maratón,
partidos de fútbol y multi-
tud de juegos y concursos
infantiles entre los que hay
que destacar como impor-
tante novedad el Concurso
Infantil de Dibujo al aire
libre, patrocinado por SA
NOSTRA. No faltará tam-
poco, como es natural, el
Homenaje a la Vejez que es-
tará impregnado de la so-
lemnidad y ternura que ca-
racterizan a este entraña-
ble acto. Hay que decir que
la respuesta que están obte-
niendo los organizadores a
su demanda de colabora-
ción por parte de institucio-
nes, organismos, hoteleros,
comerciantes y personas
particulares, es, hasta el
momento; muy-positiva. No
- cabe la menor duda de que
todo el mundo desea colabo-
rar para que este ario tam-
bién tengamos Fiestas de
San Pedro. Y así será, si
Dios quiere.
EN VIVO YEN DIRECTO
La indiscreta «polaroid»
de este cronista logró cap-
tar hace unos días al pintor
José María Munar, dedica-
do en cuerpo y espíritu a
tratar de llevarse en sus
telas los más bellos rinco-
nes del Port de Sóller. Du-
rante un par de semanas
nuestro buen amigo Munar
- anduvo por esta Barriada
Marinera trabajando a
«destajo» para tener a
punto en la fecha deseada
la exposición sobre temas
marineros que tendrá lugar
estas Fiestas de San Pedro
en el Oratorio de San
Ramón, cedido para dicho
fin, por la Jefatura del Des-
tacamento Naval. Por lo
que hemos visto y por lo que
ya conocemos de la trayec-
toria artística del buen pin-
tor solleric, no nos cabe la
menor duda de que su expo-
sición será, una vez más, un
rotundo éxito. Francisco Maza es un
pintor mallorquín muy vin-
culado a la vida y al trabajo
de Sóller desde hace mu-
chos arios. Por tal motivo,
ha querido que una de sus
primeras exposiciones
tenga lugar en esta ciudad
a la que él tanto quiere.
La exposición tendrá
lugar el próxim día 18, en la
sala de exposiciones de «La
Caixa», a las 19 horas. En
esta ocasión el joven pintor
ha escogido una treintena
de obras, todas ellas de
renta años en el gremio del
comercio, regentando una
ferretería y fui Presidente
de la Asociación de Comer-
--
ciantes la Mallorquina en
aquellos arios.
—¿Cómo le nació a usted
esto de la poesía?
—Desde que era peque-
ño, puesto que mi madre ya
practicaba este arte. Tam-
bién soy compositor de.
obras musicales, y mi gran
pasión siempre fue el vio-
lín, con el que solía dar al=
gunos conciertos acompa-
ñado por una gran orques-
ta. La poesía ya me dio al-
gunos premios, pero ya
hacía mucho tiempo.
—¿En qué ha consistido
este premio de La Caixa?
—El premio ha consistido
en un Diploma de Honor re-
conociendo mi trabajo, y un
estupendo radio-cassette
para que escuche música.
La entrega me la ha hecho
el Sr. delegado de la Oficina
•temas "únicos y exclusivos
de Sóller y su entorno, así
como alguna marinas del
Puerto de Sóller.
Francisco pertenece a' esa
promoción nueva de artis-
tas mallorquines figurati-
vos y paisajistas, donde ex-
presan la sensibilidad y la
•alegría de esta preciosa isla
de Mallorca.
Pertenece a la escuela del
Sollerics, J.M. Arte-Estudio
de Palma.
—Francisco, ¿desde
cuándo sientes esta inquie-
tud por el arte figurativo?
—Esta inquietud la tengo
desde niño, cuando estaba
en la escuela ya le pegaba
fuerte al dibujo porque era
una cosa que me atraía de
lleno. Después me di cuenta
de que necesitaba algo más
y empecé a pintar, pasando
más tarde a formar parte de
una escuela de arte, puesto
que siempre hay que pulir
aquello que se ignora.
—¿Por qué Sóller para tu
pintura?
—Porque es una ciudad a
la que desde muy joven he ,
estado muy vinculado por
razones de mi trabajo y por- -
que es cuna de grandes ar-
tistas, por su belleza, por su
entorno, en fin por muchas
cosas a las que yo respeto.
—Además de estos pre-
ciosos óleos, ¿dominas
algún otro tema?
—Sí, una de las cosas que
me entusiasma es el retra-
to, y el dibujo como ya he
dicho antes, lo que pasa es
que el retrato requiere un
superior esfuerzo, y tam-
bién depende mucho de la
persona que pose para ti.
Pues nada más Francis-
co, te deseamos que en esta
tu segunda exposición en
Sóller _ tengas todo el éxito
que- te mereces. Nuestra
más sincera enhorabuena.
•La Obra Social de La
Caixa convocó el II Certa-
men de Poesía para las Aso-
) ciaciones de Gente Mayor, -
«Gran Udag».
Nuestro conciudadano,
Bautista Ferrer i Morey,
amante del arte por sus
cuatro costados, presento
uno de sus muchos traba-
jos, el poema titulado «Els
Pins de Son Barranco Plo-
ram Cant».
—D. Bautista, ¿cuándo
nació usted?
—Nací en el ario 1892,
por lo tanto tengo 95 arios,
aunque te tengo que decir
que nunca estuve enfermo,
y en la actualidad me en-
cuentro como un joven de
18 arios, puedes decirlo
muy alto. Estoy casado, mi
esposa tiene 93 años y la
tengo junto a mí. ¿Qué más
puedo desear?
—Sí, yo me fui a la Repú-
blica Dominicana cuando
tenía 17 arios y estuve cua-
\-
Francisco Mazas expone el
próximo día 18
	Soller-Montuiri,
	
avm a les set
El Camp Municipal será escenari del darrer partit
de preparació avant-promoció. Un Montuiri que
també haurá de defensar la seva sort de forma idén-
tica al Sóller, es ha dir, la promoció, torna la visita,
en parta que es jugará avui capvespre a les set i que
será arbitrat per Jaume Ripoll, ajudat a les voreres
per Mingorance i Fernandez. En el partit jugat di-
vendres passat en es «Revolt» finalment el Montuiri
s'imposá per 4-3, després de que a la primera part,
amb l'equip titular, el Sóller dominás per un dar 1-3.
A la continuació, Frontera va introduir molts de can-
vis, incluits un grapats de juvenils en un sá intent de
anar fogegant-los.
HOTEL LA RESIDENCIA
"DEYA"
NECESITA PERSONAL ESPECIALIZADO
1 AYUDANTE EN PASTEI,ERIA
Y UN AYUDANTE DE COCINA
Telefonear por las tardes al Tel: 639011  
SUBVENCIONES DE GAS AGRICULTORE   
Ahora puede-cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a la estación
de,servicio.	 •
La Caja de Baleares, "Sa Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el importe de las mismas,
al' ir a la estación de servicio.
• Recoja sus "Cheques Carburante"
en su oficina.
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JAUME FRONTERA:
«Mos jugam tot l'any a dos partits»
[
De pilotes, i
altres herbes...
Per TONI OLIVER
ti
qui entre altres coses, diu
que per renovar contracte,
eligirá una série de refor-
ços.
* * *
A hores d'ara, es del tot
impossible saber el possible
rival per a la fatídica pro-
moció. Peguen. i Alcúdia
tenen tos els números per a
fer campions de grup. Ja es
sap que al Sóller li ha co-
rrespost el segón «pitjor»
classificat. Hi ha quatre op-
cions: Sta. Ponga, Pollença,
Campos i Ciutadellas. Lo
dit, el priníer partit a fora
camp, possiblement dijous
del Corpus: El seguidor ten-
drá la possibilitat de pre-
senciar el partit d'anada,
mitjansant el transpórt de
gratis. Si el encontre s'a-
vançás al dijous, a les pissa-
rres del local social, es do-
náría cumplida compte al
aficionat.
El jove preparador solle-
tic, es notícia per diferents
caires. Per un costat, la
seva inminent concentració
a Guetxo (Biscaia), per els
cursets del títol nacional
d'éntrenador, per l'altre, la
promoció a la que es veu in-
mers el seu equip. Durant
le darreres setmanes, er
club de laNall ha anat cele-
brant, una intensa sèrie
d'entrenaments, i també di-
versos partits amistosos.
—Satisfet de les proves,
Jaume?
—Sí, del tot. Lo bàsic d'a-
quest programa era mante-
nir a la gent amb il.lusió i
bon nivell físic. Ho anam
aconseguint. L'únic proble-
ma es que tenc una planti-
lla molt curta en efectius.
No sé si podré comtar per
l'eliminatòria amb els Gir-
bent, Raja, Arbona i Bauzá
per diferents motius. Això
sí, tenc l'equip bàsic i el que
esper és no haver cap baixa
més a última hora.
—Tens algún rival predi-
lecte, o bé al èrgic?
—Tot és molt igualat.
Vaig presenciar el Santa
.
Ponça-Paguera (2-2) i vaig
comprovar que són dos
equips molts similars po-
tenciálment	 a	 noltros.
Seran dos partits a aferrar i
xepar. Valga l'hi que jugam
primer a fora. Ja veurem
després a Can Maiol.
—Quan t'en vas al curs
nacional de Guetxo?
—El dilluns 22, per això
es faran gestions per ade-
lantar l'eliminatòria als
dies 18 i 21. Ja hi ha el vist i
plau de la Federació. Esta-
ré aproximádament un
mes, amb intenses, i pareix
que dures, proves. Hi • vaig
amb molta il.lusió.
—Per l'any que vé en el
demanars molt.5 de
reforços?
—Es lògic que sí. No
volem passar *tanta pena
com enguany. Hem de
donar més gust i victòries a
la nostra sufrida afició, que
ja ha patit abastament. El
perdre, cansa. Una cosa
haurà estat molt positiva
aquest any. Els nostres ju-
gadors, que hauran sobre-
viscut aquesta
 experiència,
segur que estaran curtits i
be, per futures batalles.
Voldria fer comprendre a la
nostra afició la gran tras-
cendéncia d'aquests dos
partits. Mos jugam tot l'any
de feina amb tres hores de
joc. La seva
 presència i ani-
mació és absolútament
vital. Gràcies
 per endavant.
•
A la fi, demà sabrem
• qui mos toca!
Després de mes i inig de
«suspense», demá horabai-
xa coneixerem l'adversari
preferentista. En el sorteig
de camps celebrat a la Fe-
deració fa uns díes, el Sóller
va sortir afavorit: primer
partit a fora, i segon, en
possible prórroga o penals,
a Can Maiol. El Sóller, tot
d'una de conèixer l'empare-
llament, sollícitará a de-
lantar el primer partit a di-
jous, 18, Corpus, i el segón
el diumenge, 21. Avui cap-
vespre, a les set a Can
Maiol, darrer assaig ; da-
- vant el Montuiri. Per altre.
costat, una molt bona noti-
cia: Alfons, máxim goletja-
dor a les dues darreres tem-
porades, ha decidit aceptar
l'oferta del Sóller per l'any
que ve. L'At. Balears, es
quedará amb les ganes. Per
finalitzar aquest ventall de
noticies, podrem llegir unes
interessants manifesta-
cions de Jaume Frontera
CURSET DE
NATACIÓ
URADA
ULIÓL
 i AGOST
(bel 1/67 al 28/08
DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES
DE: 9'30 a 13'00 h. PER A BEBÉS-, i
NINS DE TOTES LES EDATS.
PREUS: SOCIS CA'N CREMAT: 1.200 Ptas.
NO SOCIS: 1.600 Ptas. CADA MES
DIES DE MATRICULA: DIMARTS i DIJOUS
18'00h a 20'00h a CA'N CREMAT
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ SOLLERICA DE
CULTURA POPULAR (A.S,C.P.)GRUP DE MONITORS
•
•
L'afició podrá seguir aplaudint els gols d'Alfons. (G. Deyá).
III ENCONTRE DE
JOVES ESTUDIANTS
DE MUSICA CIUTAT
DE SOLLER
18 a 21 DE JUNY
COVERT EXTRAORDI\ ARI
A
 CÀRREC DE
EVELIO TIELES (Violí)
CARME POCH (Piano)
OBRES DE BEETHOVEN,
SCHUMANN, SAINT-SAÉNS,
PROKOFIEFF i
 TOLDRÀ
• DISSABTE, 20 DE JUNY,
CAPELLA DE LES ESCOLAPIES
ALES 9 DEL VESPRE
* * *
CONCERT DE CLOENDA
A CÀRREC DELS PARTICIPANTS
A L'ENCONTRE DIUMENGE, 21
DE JUNY, A LES 17 HORá
ORGANITZA:
COMISSIO DE MUSICA DE
L' ASSOCIACIO SOLLERICA , DE,
CULTURA POPULAR
PÁTROCINÁ:
AJUNTAMENT DE SOLLER
ASSOCIACIO SOLLERICA DE
.CULTURA POPULAR
Subscripció oberta
Prima especial al
C.F. Sóller
• Poques vegades un
premi, pot resultar tan
merescut. La directiva
ha obert la llista amb un
donatiu de dues-centes
mil pessetes. Ja hi ha al-
tres aportacions confir-
mades. Recordam que la
prima te efecte
ment si l'equip salva 14 –
promoció i per tant, se'- .
gueix a Tercera Divisió.
DIRECTIVA C.F. SO-
LLER: 200.000 pts.
ANONIM COMER-
CIANT: 50.000 pts.
JOAN	 SOCIAS:
15.000 pts.
ANONIM COMERÇ:
10.000 pts.
COMERCIANT: 5.000
pts.
B.	 CASTANYER:
2.000 pts.
SIMPATITZANT
ANONIM: 25.000 pts.
TOTAL: 307.000 pts.
L'aficionat té la possi-
bilitat de participar, bé
entregant el donatiu
personalment a algún
directiu, per exemple
avui mateix a l'entrada
del camp amb motiu del
Sóller-Montuiri, o bé
fent l'ingrés a la compta
corrent del C.F. Sóller a
la Caixa de Balears «Sa
Nostra» de Sóller, n°
944.471-59.
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Alfons, sí al
Sóller
HOTEL LA RESIDENCIA
«DEYA»
NECESITA PERSONAL ESPECIALIZADO
1 AYUDANTE EN PASTELERIA Y UN
AYUDANTE DE COCINA. TELEFONEAR
POR LAS TARDES AL TEL. 639011.
Després de estires i
arronses, d'una suculenta
oferta del recentment as-
cendit a Segona Divisió B,
At. Balears, després de
pesar detingüdament els
pros i contres, el bó d'Al-
•fons, un dels més cotitzats
valors del actual Sóller, ha
decidit, tal com mos confir-
ma Jaume Frontera, al
igual que el propi jugador la
nit d'eleccions a Plaça, se-
guir un any més en el Só-
ller, sempre per suposat,
PETANCA
A. RULLAN
• A obert el foc dels tor-
neigs d'estiu :de dupletes
• del C.P. Belles Pistes. La
• inscripció és de 25 dupletes
que fins el proper dia:- 27
lluiteran per a ferse amb
z els llocs d'honor. Així idd
tendran
 ;premis:individuals
els quatre,. primers classifi-
cats :de la general i els fina-
listes de la repesca.
TORNEIG DE «LAS CADENAS»
Es celebrà la setmana passada
a Palma, un torneig de petanca
per a tripletes, amb una partici-
pació que superà les 150 triple-
tes. Segueix la marxa victoriosa
de les tripletes locals als despla-
çaments a la Capital. Amb
aquesta ocasió ha estat la del
C.P. Sóller (Adrián, García, Lillo)
que va quedar classificada en
tercer lloc. Per lo vist fins ara
que l'equip conservi la cate-
goría.
Sembla que la política de
cantera podrá seguir mar-
cant el futur inmediat del
Sóller. Perciue aixó sigui
possible, no hi ha dubte que
el propi jugador casolá, hi
está posant molt de la seva
part. Es un binomi del tot
imprescindible. Es el camí
cap al futur. Es l'únic. Re-
cordem que Alfons porta de
moment 13 — gols aconse-
guits, a manca dels dos par-
tits de promoció.
...
hem de pensar .que enguany Pot
ésser 'el deis ',sollerícs a tots
quants torneigs es falsin. .
REPART DE TROFEUS A
LA FEDERACIO
La setmana passada es celebrà
el ja tradicional repart de trofeus
als clubs mereixedors de tal esde-
veniment. A l'acta hi va haver
una nutrida representació del
C.P. Sóller encapsalada per el
President del club D. Frances
Miró, que va recollí de mans del
President de la Federació Terri-
torial de Petanca D. Bernat Fiol
els trofeus aconquerits per haver
fet Campions de Tercera, amb as-
cens de categoria, i per la segona
placa als Campionats de Balears
de segona per tripletes (Falet-
García-Martínez) que participa-
ran als Nacionals que es celebra-
ran a la Capital del Estat Espan-, ,
yol.
Dupletes a Belles
Pistes
CINE ALCAZAR
Hoy, día 13, Domingo 14
I aun srEar-o!
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS
* * * *
Sábado 20, Domingo 21
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Productor hubo M0IAR.1~1 acola por JIM CARABATSOS
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CHICA DE 17 AÑOS
DESEARIA UN TRA-
BAJO EVENTUAL
PARA LAS VACACIO-
NES DE VERANO, ES-
TUDIO 30
 ADMTVO.
INFORMATICA
	 Y
TENGO AUXILIAR
PUERICULTURA.
LLAMAR AL TEL.
631956.
VENDO MOTOCUL-
TOR DIESEL CON RE-
MOLQUE BIEN EQUI-
PADO EN BUEN ES-
TADO. INF. TEL.
632167. A PARTIR DE
LAS 9 NOCHE. O AL
TEL. 630288.
ESTUDIANT DE FISI-
CA DONA CLASSES
DE REPAS DE FISICA
I QUIMICA I MATE-
MATIQUES. INF. TEL.
631949 - DEMENAR
PER TOLO.
IMIN11~1111111111~~1~
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ALQUILERES
EMPLEOS
VENTAS
4,144444.4•14~~4144.114~
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SE VENDE EN SO-
LLER -SES MARJA-
DES- CASA ANTIGUA
REFORMADA.
SALON, COCINA, 3
DORMITORIOS, 2
BAÑOS, VISTAS PA-
NORAMICAS, 1880 nf,
HUERTO NARANJOS,
AGUA, LUZ, TELEFO-
N() - INFORMES:
286983
URGE CAMARERO
EN SOLLER. RAZON
245630.
TRASPASO RESTAU-
RANTE STA. MARTA URGE CAMARERO
FORNALUTX. INF. EN SOLLER. RAZON
TEL. 631952.	 245630.
QrPinteria de obras Falle de sa Mar 210 tel. 63 0930  BOLLER (Mal:
COMEDORES
DORMITORIOS
TRESILLOS
CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERIA
CORTINAJES	 _ CARPINTERIA DE OBRAS
ALFOMBRAS	 _ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA
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Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, 'atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo.
Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.
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CINE
EL GRAN CINE DE AVENTURAS
Esta semana va de aven-
turas. Y hay que decir que
se trata de grandes aventu-
ras; al viejo estilo. La pelí-
cula que se proyecta en esta
ocasión es la mítica «La
vuelta al mundo en 80
días». Basada en la célebre
novela de Julio Verne, fue
llevada al cine por Michael
Anderson, con la produc-
ción de Michael Todd. El
éxito del film fue notable,
consiguió el Oscar a la
mejor película además de
otros cuatro. Otro de los
grandes atractivos de este
film es el reparto. En él fi-
guran actores de primer
orden y el amplio elenco de
famosos que efectúan apa-
riciones secundarias añade
un interés complementario.
Como protagonistas encon-
tramos a David Niven,
Mario Moreno «Cantinflas»,
Robert • Newton, Shirley
Maclaine y entre quienes se
prestaron a papeles meno-
res hay nombres tan impor-
tantes como: Frank Sina-
tra, Buster Keaton, John
Carradine, Charles Boyer o
Charles Coburn.
En definitiva, nos encon-
tramos ante una película
que nos devuelve a las
aventuras	 tradicionales,
haciendo un más que salu-
dable paréntesis en la era
de los ordenadores y las
naves espaciales. Por lo que
respecta a Julio Veme hay
que señalar que nos encon-
tramos ante uno de los au-
tores literarios cuya obra—
tiene más proyección cine-
matográfica. Y es que el
señor Verne, sin conocer la
técnica	 cinematográfica,
dotó a la mayoría de sus
obras de una naturaleza es-
pecial que las  hace fácil-
mente «fotografiables».
En el mismo programa se
proyectará el film «Regreso
a la escuela» de Alan Met-
ter. Es una historia cómica
que tiene en Rodney Dan-
gerfield su plena justifica-
ción. Abundancia de tópicos--
y desarrollo en absoluto in-
novador definen a esta pelí-
cula que quizás pueda re-
sultar divertida en algunos 
momentos.
En el momento de redac-
tar esta crónica no ha - teni-__
do lugar aún la representa,
ción teatral prevista para el
jueves 11 de junio y de la
cual esperamos ofrecer in-
formación en la próxima
edición del semanario.
ANTONI VALENTI
RECOMENDACION
ESPECIAL
Lechona lechal a la brasa
Parrillada de carnes
Paletilla de cordero
Cabrito lechal
?r Km. ctra.
 a lJuc y Pollenla
Miércoles cerrado- Tel. 63 11 11
SOLLER
La coral espera obtener un gran éxito en su próximo concierto.
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Concierto de Pro Música
Chorus dirigido por
Carlos Ponseti
DESDE MI SILLON DE RUEDAS
Por: FELICIDAD GARCIA
LA DIADA DE ENFERMOS
Mañana, Domingo día 14
de Junio, a las 2000. h. ten-
drá lugar un concierto coral
a cargo de Pro Música Cho-
rus, dirigida por Carlos
Ponseti en la iglesia de los
Sagrados Corazones.
El programa constará de
dos partes. Durante la pri-
mera serán interpretadas
«Joia en el món» de Haen-
del, «Viva tutte le vezzoze»
de Felice Giardini, «Muna-
tanyes de Canigó» tradicio-
nal Catalina de Nadal Puig,
«Copeo Matancer» popular
de Mallorca, harrnonización
Baltasar Bibiloni, «Sane-
tus» de Schubert, «D'Eivis-
sa dues cançons» harmoni-
zación, Xesc Crespí, «Giá la
- notte s'avvicina» de Beetho-
ven y la popular brasileña
«Balaio» de Héctor Villa-
Lobos. En la segunda parte
se interpretarán «Rap a l'a-
rravatada» de Bernat Ro-
venstrunck, «Els balaires
dintre un sac», popular ca-
talana de Sancho Marraco,
«Sense vent» tradicional es-
candinava de G. Deutsch-
mannra, «No la devemos
dormir» Anónimo, Cancio-
nero de Upsala, «Stabat
Maten> de Zoltán Kodaly, y
las populares de Mallorca
«Ton Pare no té nas», «La
dama de Mallorca» y «Una
dona llarga y prima» con
harmonización de Baltasar
Bibiloni.
Pro Música Chorus agra-
dece a la Asociación de Cul-
tura Popular de Can Cre-
mat y a la Comunidad de
los Sagrados Corazones, las
facilidades obtenidas para
los ensayos y celebración de
este concierto.
La Fraternidad de Enfer-
mos y Tercera Edad salie-
ron en autocar hacia Lluc
para participar en dicha
jornada.
Mossén Lorenzo Lladó
estuvo con los más limita-
dos en los momentos más
críticos.
A la llegada a Lluc la
Cruz Roja de Palma, trasla-
daba a los enfermos en si-
llas de ruedas.
A las 11.30 empezó la ce-
lebración Eucarística, pre-
sidida por el Sr. Obispo
«Teodoro Ubeda» de Mallor-
ca, junto con otros quince
sacerdotes de diferentes
Parroquias. En la homilia
el Sr. Obispo dijo, entre
otras cosas, que los enfer-
mos no podían acobardarse
en la enfermedad pues si el
grano de trigo no muere, da
fruto, poniendo como ejem-
plo a Santa Teresita de Li-
sieux, la cual siendo monja
de clausura, y estando en-
ferma fue la Santa de las
Misiones. Siguió diciendo
que a los enfermos Dios los
ama mucho. Seguidamente
el grupo de danzas mallor-
quín «Brot de Taparera»
ofreció el baile de las ofren-
das, el cual fue realmente
bonito, dando paso a las
ofrendas de los enfermos.
El grupo de Sóller ofreció
naranjas, limones y muchas
flores. Otro pueblo ofreció
una Paloma blanca, la que
echó a volar de manos del
Sr. Obispo entre grandes
aplausos.
Los «Blavets de Lluc»
cantaron como los Ruiseño-
res entre música celestial.
Terminada la función Reli-
giosa, los enfermos ,besaron
a la «Moreneta», llenos de
emoción. Acto seguido se
inició la comida comunita-
ria en la gran esplanada de
Lluc del «Acolliment». La
amistad hizo su aparición
entre la gran multitud.
Había un servicio feno-
menal por parte de las her-
manas de la Caridad y los
niños del pañuelo azul, re-
partieron Coca-Cola gratis
a toda la gente congregada
allí. Después de la comida
de «Germanor», el gurpo
«Brot de Taparera» de Cam-
pos danzó boleros mallor-
quines deleitando al públi-
co asistente. Por parte de la
Fraternidad de enfermos y
Tercera Edad de Sóller,
hubo poemas y canciones.
La niña Amelia Rosselló,
fue la estrella, cantando y
bailando con el grupo de
danzas, arrancando los
aplausos del público, llenos
de ternura.
El presidente de la Terce-
ra Edad <José Mora» estuvo
al frente de la misma, como
siemPre al pie del cañón.
Cabe destacar el amor
con que ayudaron todo el
grupo de ayudantes de Fra-
ternidad de Enfermos y la
Magnífica colaboración de
Juana Vallespir de la Pa-
rroquia de la huerta y de
Juana Reus. El Sr. Obispo
agradeció a todos los que
habían hecho posible la
Diada de Enfermos a Lluc.
El sol fue el fiel compañero
de los asistentes a la Diada,
aunque de tanto en tanto
corría un aire frío que hacía
estremecer.
CORAL DE BINIARAIXDonaciones desangre en la
Cruz Roja
Como ya es habitual, la
delegación del Banco de
Sangre de la Cruz Roja Ba-
lear, se desplazará hasta
Sóller para recoger una vez
más las donaciones de los
sollerics, que cada día son
más abundantes, concien-
ciados de que cada vez es
más necesitado el tan pre-
ciado líquido.
La cita será el próximo
martes, día 16, a partir de
las seis de la tarde, en los
locales de la Cruz Roja
Local.
Recordemos que en la úl-
tima cita se aumentó en
una 15 por ciento más en
donantes de Sangre, cifra
ésta muy importante si se
tiene en cuenta que todavía
hay muchos reacios a donar
Sangre.
JUSTICIA 1 PAU
SEMINARI 4
07001 PALMAde
TEL (971) 724947
La Coral de Biniaraix va
començar, com tants de Co-
rals actuálment existents a
Mallorca, solemnitzant les
funcions litúrgiques de la
Parròquia
 de l'hermosíssim
poblet veinat. Poc a poc,
l'interés i el «cuquet» de la
música i el cant, a través de
quatre anys
 d'existència
han anat calant profunda-
ment a dins els components
de la Coral, i s'han anat es-
collint i assajant Obres i
Composicions de diverses
procedències i estils.
Són un grup d'amics, de
veinats, que canten. Ha-
vent assaborit el plaer de
cantar i
 conèixer
 bona mú-
sica, volen transmetre el re-
sultat dels seis assaigs i
preparació, oferint el prò-
xim dijous, dia del Corpus,
un Concert a la antiga Ca-
pella de les Escolápies, a les
nou del vespre, amb la
col.laboració de l'Ajunta-
ment de Sóller.
Mereix punt i apart la
meritòria
 labor del Direc-
tor, D. Pere Mayol Amen-
gual, biniaraixenc de bona
arrel, i molt identificat amb
el seu Poble, qui, a pesar de
residir a Palma per motius
familiars i de treball, i de
-dirigir ' -amés
 les Corals de
Llubí i Sencelles, mai no ha
oblidat de dedicar un o dos
vespres per setmana al tre-
ball constant amb la «Coral
de Biniaraix».
El programa que ens ofe-
riran és molt variat: De
Massot a Verdi, de Spencer
a Werner, sortejant tota
una sèrie
 de dificultats téc-
niques i expressives dins
una sensibilitat esforçada i
valenta.
Formen un grup d'unes
vint veus, i han actuat a di-
verses funcions a la Tercera
Edat de Sóller, al Festivals
de Villancets del Port, i les
darreres actuacions han
estat al «Circol Cultural»
d'Inca i a Rádio Balear de la
mateixa Ciutat, que emití
el programa el passat dis-
sabte a les 12,30 migdia, a
la secció «Festes Populars».
